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Pada dasarnya siswa yang telah terbiasa melakukan perilaku menyontek 
akan sangat sulit meninggalkannya.Sebaliknya,siswa lain yang tidak menyontek 
namun melihat perilaku siswa lain yang menyontek maka seperti masuk dalam 
pusaran angin dan terjebak didalamnya. Siswa tidak dapat sepenuhnya disalahkan 
dalam masalah ini. Pada saat peneliti melakukan observasi dengan guru mapel di 
SMA Muhammadiyah 01 Pati,ditemukan fenomena prilaku siswa menyontek. 
Ada beberapa bentuk prilaku menyontek yang dilakukan siswa, seringmenyontek 
hasil pekerjaan teman pada saat tes dilakukan dan menggunakan catatan kecil 
pada saat tes dilaksanakan. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang  diteliti 
dirumuskan : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan siswakelas X D sering 
menyontek? 2. Apakah model konseling Client Centered bisa mengatasi sering  
menyontekpada siswa kelas X D di SMA Muhammadiyah 01 Pati tahun pelajaran 
2013?.Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahuifaktor-faktor penyebab 
menyontek pada siswa kelas X D di SMA Muhammadiyah 01 Pati tahun pelajaran 
2013. 2. Membantu mengatasi sering menyontek melalui model konseling Client 
Centered. 
Kegunaan penelitian ini yaitu bagi: siswa, dapat memecahkan masalah 
yang selama ini dialami yaitu sering menyontek. Guru Pembimbing, dapat 
digunakan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah siswa dengan 
penerapan model konseling Client Centered untuk mengatasi siswa yang 
menyontek.Penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian tiga siswa yang sering menyontek. 
yaitu NPA, RS, YTP. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
dokumentasi, wawancara, observasi, dan kunjungan rumah. Pembahasan faktor-
faktor penyebab siswa menyontek sebagai berikut: Klien 1 (NPA) motivasi belajar 
yang kurang,dan kurang perhatian dari orangtua. Klien 2 (RS) motivasi belajar 
yang kurang, belum bisa membagi waktu antara belajar dengan membantu 
orangtua jualan. Klien 3 (YTP) motivasi belajar yang kurang, belum bisa 
membagi waktu antara belajar dengan bermain. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: 
observasi, wawancara dan konseling terhadap klien. klien 1 (NPA) mengalami 
kebiasaan menyontek disebabkan karena motivasi belajar yang kurang,dan juga 
kurang perhatian dari orangtua, klien dikonseling selama tiga kali pada tanggal 




menyontek disebabkan karena motivasi belajar yang kurang, belum bisa membagi 
waktu antara belajar dengan membantu orangtua jualan, klien dikonseling selama 
tiga kali pada tanggal 23-02-2013,27-02-2013,02-03-2013. Klien 3 (YTP) 
mengalami sering menyontek disebabkan karena motivasi belajar yang kurang, 
belum bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain, klien dikonseling 
selama tiga kali pada tanggal 25-02-2013, 28-02-2013, 04-03-2013. Melalui 
pendekatan Client Centered dengan menggunakan teknik reflection yaitu dengan 
cara konselor merespon perasaan dalam pernyataan klien sebagai upaya Cheking 
persepsi setelah konseling agar klien mengetahui dan memahami perasaannya 
sendiri. Sesuai dengan teknik ini adalah memberi kebebasan klien dalam 
mengambil keputusan yang bertanggung jawab yaitu Siswa yang semula malas 
belajar dan malas berpikir sendiri setelah diberikan layanan konseling client 
centered, klien menjadi tidak menyontek. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menggunakan model konseling 
client centered untuk menangani siswa yang sering menyontek agar siswa dapat 
memecahkan masalahnya, adanya fenomena menyontek yang dilakukan siswa 
SMA Muhammadiyah 01 Pati yang dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 
motivasi belajar rendah dan belum bisa membagi waktu.Peneliti memberikan 
saran Kepada : 1. Kepala sekolah perlu memberikan penegasan agar siswa tidak 
menyontek. 2. Konselor selalu memperhatikan perkembangan siswa khususnya 
mereka yang sering menyontek atau malas berpikir sendiri. Selain itu perlunya 
bimbingan kepribadian di sekolah. 3. Wali Kelashendaknya lebih peka terhadap 
siswa yang kebiasaan menyontek 4. Siswa diharapkan bisa belajar lebih rajin 
sehingga pada waktu ulangan tidak menyontek. 5. Orangtua hendaknya selalu 
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